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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang kondisi lahan tambak dan keadaan kelompok
tani yang ada, mendapatkan informasi tentang pengetahuan kelompok tani terhadap jenis dan metode
penyuluhan yang efektif, danmengetahui kebutuhan petani akan metode penyuluhan yang sesuai dengan
kondisi mereka.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus,dengan mengambil
kasus pada kelompok petani tambak Penelitian dimulai dengan melakukan Observasi dan survey
kebutuhan kelompok.Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dengan menggunakan
alat bantu kuisioner.
Hasil penelitiaan menunjukkan bahwa secara umum di desa Botolempangan sangat potensi untuk
pelaksanaan penyuluhan perikanan tambak dan pada umumnya materi penyuluhan diarahkan pada
kegiatan pertanian padi sawah dan budidaya tambak, serta metode penyuluhan yang bersifat demplot
dengan melibatkan pemerintah dan adanya pendamping dalam kegiatan tersebut.
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